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鎖障害の罹患率が 19%減少した 11)。カナダにおいても同年より穀物 100g に対して
葉酸 150μgの添加を義務付けており 10)、食品に葉酸を添加した結果、葉酸添加前は




















400μg を摂取することを推奨している 21)。厚生労働省の 2017年の国民健康・栄養調





























要因を理解することは重要である。先行研究においては、年齢 20,28-37)、Body Mass 























































































り 400μg 推奨している 13)。そのため、食品からの推定葉酸摂取量を 480μg以上およ














検査の 1 つであり 54)、外向性、神経症傾向、非協調性、社会的望ましさの 4つの下
位尺度で構成され、EPQ-R の各下位尺度は 12の設問、計 48問で構成されている。 





























た。全ての統計解析は、SASソフトウェア version9.4（SAS Institute Inc, Cary, North 





























































ていた割合が 7.8%から 26%へ増加した 56)。米国では、1992年に米国公衆衛生局が
出産可能年齢の女性に対して葉酸を推奨し、1998年には穀物に対して葉酸を添加す
る葉酸強化を実施した 57)。その他にも、葉酸に関する教育やキャンペーンを行い、
1995年と比較して 2005 年では妊婦における葉酸の役割を認識している割合は 52%
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図 1. 調査対象者から解析対象者までのフロー図 
図 2. 対象者全体におけるパーソナリティの分布（6,635 名） 
図 3. 妊娠前からの葉酸サプリメント摂取者におけるパーソナリティの分布（1,139名） 








図 1. 調査対象者から解析対象者までのフロー図 
 
BMI; body mass index 
FFQ; Food Frequency Questionnaire 
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表 1. EPQ-R の設問一覧 
問 1 気分が明るくなったり、落ちこんだりすることがよくありますか。 N-1 
問 2 ひとがなにを考えているのか、とても気になりますか。 P-1 
問 3 話し好きなほうですか。 E-1 
問 4 いちど約束したら、どんなにつごうが悪くてもかならずそれを守りますか。 L-1 
問 5 わけもなく、とてもみじめだと感じたことがありますか。 N-2 
問 6 借金があったら心配でしかたがありませんか。 P-2 
問 7 かなり元気なほうですか。 E-2 
問 8 自分のわけまえ以上に欲（ほ）しがったことがありましたか。 L-2 
問 9 気が短いほうですか。 N-3 
問 10 少し変わった、強いききめのある薬を試（ため）してみたいと思いますか。 P-3 
問 11 初対面のひととの集まりでも楽しむことができますか。 E-3 
問 12 自分が悪いのを知っていて、ひとを責（せ）めたことがありますか。 L-3 
問 13 ちょっとしたことで、すぐ気持ちが傷つきますか。 N-4 
問 14 規則どおりに行うより、自分の思いどおりにしたいですか。 P-4 
問 15 にぎやかなパーティや集まりにでたら、いつでも楽しめますか。 E-4 
問 16 あなたの習慣はどれもみな良いものですか。 L-4 
問 17 疲れやすいほうですか。 N-5 
問 18 身だしなみや清潔さは、あなたにとってとても大切ですか。 P-5 
問 19 たいてい自分のほうからすすんで、新しい友だちをつくりますか。 E-5 
問 20 たとえちょっとしたものでも、ひとからなにか取ったことがありますか。 L-5 
問 21 自分は神経質だと思いますか。 N-6 








問 23 たいくつなパーティや集まりでも、楽しくもりあげることができますか。 E-6 
問 24 ひとのものをこわしたり、なくしたことがありますか。 L-6 
問 25 心配性ですか。 N-7 
問 26 ひとと協力するのは楽しいですか。 P-7 
問 27 ひと前では、うしろにひっこんでいるほうですか。 E-7 
問 28 自分の仕事のあやまりに気づいたら、くよくよしますか。 P-8 
問 29 ひとの悪口を言ったことがありますか。 L-7 
問 30 いつも緊張（きんちょう）しているか、気がはりつめているほうですか。 N-8 
問 31 将来のためとはいえ、ひとは貯金や保険にとらわれすぎると思いますか。 P-9 
問 32 おおぜいのひとといっしょに、にぎやかにやるのが好きですか。 E-8 
問 33 子どものころ親に、なまいきな態度をとったことがありましたか。 L-8 
問 34 きまりのわるい経験をしたあと、いつまでもくよくよするほうですか。 N-9 
問 35 無作法（ぶさほう）にならないよう気をつけていますか。 P-10 
問 36 まわりがにぎやかだったり、興奮（こうふん）しているのが好きですか。 E-9 
問 37 ゲームや勝負事で、少しでもごまかしたことがありますか。 L-9 
問 38 神経過敏（しんけいかびん）なので困っていますか。 N-10 
問 39 あなたは、ほかのひとから恐（おそ）れられるようになりたいですか。 P-11 
問 40 ひとをだましたことがありますか。 L-10 
問 41 ほかのひとといっしょのときは、おとなしくしているほうですか。 E-10 
問 42 さびしいと、しばしば感じますか。 N-11 
問 43 自分の思いどおりにするよりも、社会の規則にしたがうほうが良いですか。 P-12 
問 44 ほかのひとは、あなたのことをとても元気だと思っていますか。 E-11 








問 46 自分が悪かったと、なやむことがよくありますか。 N-12 
問 47 その日のうちにやらなければならないことを、翌日までのばすことがありますか。 L-12 
問 48 パーティや集まりをうまく進行させることができますか。 E-12 
EPQ-R; Eysenck Personality Questionnaire-Revised 
外向性は E-1～12、神経症傾向は N-1～12、非協調性は P-1～12、社会的望ましさは L-1～12の合計スコアが、それぞれの性格の下
位尺度の合計スコアとなる。 
但し、外向性は、E-7、E-10のみ「いいえ」で 1点、その他は「はい」で 1点、 
神経症傾向は、全ての質問で「はい」で 1点（「いいえ」0点）、 
















  n ( % )   n ( % )   
  6635  ( 30.4  )   15,205  ( 69.6  ) p値 
葉酸サプリメント摂取                 0.01 
 妊娠前からの摂取, n(%) 1,139 ( 17.2 )   2,279  ( 15.8  )   
 不十分な摂取, n(%) 5,496 ( 82.8 )   12,145  ( 84.2 )   
                    
年齢                 <0.0001 
 25歳未満, n(%) 297  ( 4.5  )   1,179  ( 7.8  )   
 25歳以上、30歳未満, n(%) 1,473  ( 22.2  )   3,656  ( 24.0  )   
 30歳以上、35歳未満, n(%) 2,529  ( 38.1  )   5,480  ( 36.0  )   
 35歳以上、40歳未満, n(%) 1,805  ( 27.2  )   3,787  ( 24.9  )   
 40歳以上, n(%) 531  ( 8.0  )   1,103  ( 7.3  )   
                    
妊娠前の BMI                 0.03 
 18.5 kg/m2未満, n (%) 903  ( 13.6  )   1,992  ( 14.1  )   
 18.5 kg/m2以上、25 kg/m2未満, n (%) 4,982  ( 75.1  )   10,399  ( 73.4  )   
 25 kg/m2以上、30 kg/m2未満, n (%) 569  ( 8.6  )   1,337  ( 9.4  )   
 30 kg/m2以上, n (%) 181  ( 2.7  )   446  ( 3.2  )   
                    
喫煙歴                 <0.0001 
 吸わない, n (%) 4,118  ( 62.1  )   8,485  ( 58.7  )   
 吸う、 吸っていた, n (%) 2,517  ( 37.9  )   5,964  ( 41.3  )   
                    
飲酒歴                 0.52 
 飲めない、飲まない, n (%) 3,005  ( 45.3  )   6,604  ( 45.8  )   
 飲む、飲んでいた, n (%) 3,630  ( 54.7  )   7,825  ( 54.2  )   
                    
学歴                 0.82 
 中学校、高等学校, n (%) 2,185  ( 32.9  )   2,121  ( 32.6  )   
 専門学校、短期大学, n (%) 2,552  ( 38.5  )   2,539  ( 39.0  )   
 大学、大学院, n (%) 1,898  ( 28.6  )   1,852  ( 28.4  )   




世帯年収                 0.85 
 400万円未満, n (%) 2,420  ( 36.5  )   4,788  ( 36.7  )   
 400万円以上、600万円未満, n (%) 2,151  ( 32.4  )   4,260  ( 32.6  )   
 600万円以上, n (%) 2,064  ( 31.1  )   4,010  ( 30.7  )   
                    
出産経験                 <0.0001 
 あり, n (%) 3,583  ( 54.0  )   7,606  ( 50.2  )   
 なし, n (%) 3,052  ( 46.0  )   7,550  ( 49.8  )   
                    
不妊治療経験                 0.003 
 あり, n (%) 749  ( 11.3  )   1,437  ( 10.0  )   
 なし, n (%) 5,886  ( 88.7  )   12,984  ( 90.0  )   
                    
FFQ による食事からの 
推定葉酸摂取量/日 (μg) 
                0.64 
 480μg以上, n (%) 205  ( 3.1  )   413  ( 3.0  )   
 480μg未満, n (%) 6,430  ( 96.9  )   13,489  ( 97.0  )   
                     
EPQ-R スコア                    
 外向性傾向スコア                 0.27 
  3点以下, n(%) 1,869  ( 28.2  )   1,302  ( 26.7  )   
  4-5点, n(%) 1,257  ( 18.9  )   959  ( 19.6  )   
  6-8点 n(%) 1,923  ( 29.0  )   1,414  ( 28.9  )   
  9点以上, n(%) 1,586  ( 23.9  )   1,211  ( 24.8  )   
                    
 神経症傾向スコア                 0.19 
  3点以下, n(%) 1,677  ( 25.3  )   1,151  ( 23.6  )   
  4-5点, n(%) 1,347  ( 20.3  )   997  ( 20.4  )   
  6-8点, n(%) 2,129  ( 32.1  )   1,606  ( 32.9  )   
  9点以上, n(%) 1,482  ( 22.3  )   1,132  ( 23.2  )   
                    
 非協調性スコア                 0.08 
  1点以下, n(%) 2,067  ( 31.2  )   1,433  ( 29.3  )   
  2点, n(%) 1,672  ( 25.2  )   1,214  ( 24.9  )   
  3点, n(%) 1,391  ( 21.0  )   1,050  ( 21.5  )   
  4点以上, n(%) 1,505  ( 22.7  )   1,189  ( 24.3  )   
                    




  3点以下, n(%) 1,540  ( 23.2  )   1,232  ( 25.2  )   
  4-5点, n(%) 1,833  ( 27.6  )   1,481  ( 30.3  )   
  6-7点, n(%) 1,973  ( 29.7  )   1,395  ( 28.6  )   
  8点以上, n(%) 1,289  ( 19.4  )   778  ( 15.9  )   
数値は欠損を除いた値を示している                     
BMI; body mass index: weight (kg)/height (m2)                   
FFQ; Food Frequency Questionnaire                     






表 3. 解析対象者の葉酸サプリメント摂取状況別の基礎特性、社会学的要因およびパーソナリティ 
           不十分な葉酸サプリメント摂取 
 合計  
妊娠前からの 
葉酸サプリメント摂取 
 合計  妊娠判明後から摂取  妊娠判明後も未摂取 
  n ( % )   n ( % )   n ( % )   n ( % )   n ( % ) 
  6,635  ( 100.0  )   1,139  ( 17.2  )   5,496  ( 82.8  )   2627  ( 39.6  )   2,869  ( 43.2  ) 
年齢, 平均 (標準偏差) 32.6  ( 4.8  )   34.0  ( 4.4  )   32.3  ( 4.8  )   32.7  ( 4.7  )   32.0  ( 4.9  ) 
 25歳未満, n(%) 297  ( 4.5  )   12  ( 1.1  )   285  ( 5.2  )   93  ( 3.5  )   192  ( 6.7  ) 
 25歳以上、30 歳未満, n(%) 1,473  ( 22.2  )   172  ( 15.1  )   1,301  ( 23.7  )   610  ( 23.2  )   691  ( 24.1  ) 
 30歳以上、35 歳未満, n(%) 2,529  ( 38.1  )   435  ( 38.2  )   2,094  ( 38.1  )   983  ( 37.4  )   1,111  ( 38.7  ) 
 35歳以上、40 歳未満, n(%) 1,805  ( 27.2  )   393  ( 34.5  )   1,412  ( 25.7  )   726  ( 27.6  )   686  ( 23.9  ) 
 40歳以上, n(%) 531  ( 8.0  )   127  ( 11.2  )   404  ( 7.4  )   215  ( 8.2  )   189  ( 6.6  ) 
                         
妊娠前の BMI, 平均 (標準偏差) 21.3  ( 3.3  )   21.2  ( 3.0  )   21.4  ( 3.3  )   21.3  ( 3.2  )   21.4  ( 3.4  ) 
 18.5 kg/m2未満, n (%) 903  ( 13.6  )   158  ( 13.9  )   745  ( 13.6  )   356  ( 13.6  )   389  ( 13.6  ) 
 18.5 kg/m2以上、25 kg/m2未満, n (%) 4,982  ( 75.1  )   866  ( 76.0  )   4,116  ( 74.9  )   1,977  ( 75.3  )   2,139  ( 74.6  ) 
 25 kg/m2以上、30 kg/m2未満, n (%) 569  ( 8.6  )   91  ( 8.0  )   478  ( 8.7  )   228  ( 8.7  )   250  ( 8.7  ) 
 30 kg/m2以上, n (%) 181  ( 2.7  )   24  ( 2.1  )   157  ( 2.9  )   66  ( 2.5  )   91  ( 3.2  ) 
                         
喫煙歴                                              
 吸わない, n (%) 4,118  ( 62.1  )   781  ( 68.6  )   3,337  ( 60.7  )   1,614  ( 61.4  )   1,723  ( 60.1  ) 
 吸う、 吸っていた, n (%) 2,517  ( 37.9  )   358  ( 31.4  )   2,159  ( 39.3  )   1,013  ( 38.6  )   1,146  ( 39.9  ) 






飲酒歴                                              
 飲めない、飲まない, n (%) 3,005  ( 45.3  )   517  ( 45.4  )   2,488  ( 45.3  )   1,110  ( 42.3  )   1,378  ( 48.0  ) 
 飲む、飲んでいた, n (%) 3,630  ( 54.7  )   622  ( 54.6  )   3,008  ( 54.7  )   1,517  ( 57.7  )   1,491  ( 52.0  ) 
                         
学歴                                              
 中学校、高等学校, n (%) 2,185  ( 32.9  )   281  ( 24.7  )   1,904  ( 34.6  )   817  ( 31.1  )   1,087  ( 37.9  ) 
 専門学校、短期大学, n (%) 2,552  ( 38.5  )   450  ( 39.5  )   2,102  ( 38.2  )   1,038  ( 39.5  )   1,064  ( 37.1  ) 
 大学、大学院, n (%) 1,898  ( 28.6  )   408  ( 35.8  )   1,490  ( 27.1  )   772  ( 29.4  )   718  ( 25.0  ) 
                         
世帯年収                                              
 400万円未満, n (%) 2,420  ( 36.5  )   304  ( 26.7  )   2,116  ( 38.5  )   937  ( 35.7  )   1,179  ( 41.1  ) 
 400万円以上、600万円未満, n (%) 2,151  ( 32.4  )   359  ( 31.5  )   1,792  ( 32.6  )   875  ( 33.3  )   917  ( 32.0  ) 
 600万円以上, n (%) 2,064  ( 31.1  )   476  ( 41.8  )   1,588  ( 28.9  )   815  ( 31.0  )   773  ( 26.9  ) 
                         
出産経験                                              
 あり, n (%) 3,583  ( 54.0  )   435  ( 38.2  )   3,148  ( 57.3  )   1,328  ( 50.6  )   1,820  ( 63.4  ) 
 なし, n (%) 3,052  ( 46.0  )   704  ( 61.8  )   2,348  ( 42.7  )   1,299  ( 49.4  )   1,049  ( 36.6  ) 
                         
不妊治療経験                                              
 あり, n (%) 749  ( 11.3  )   336  ( 29.5  )   413  ( 7.5  )   252  ( 9.6  )   161  ( 5.6  ) 
 なし, n (%) 5,886  ( 88.7  )   803  ( 70.5  )   5,083  ( 92.5  )   2,375  ( 90.4  )   2,708  ( 94.4  ) 
                         
FFQ による食事からの推定葉酸摂取量 /日 
(μg), 平均 (標準偏差) 






 480μg以上, n (%) 205  ( 3.1  )   35  ( 3.1  )   170  ( 3.1  )   74  ( 2.8  )   96  ( 3.3  ) 
 480μg未満, n (%) 6,430  ( 96.9  )   1,104  ( 96.9  )   5,326  ( 96.9  )   2,553  ( 97.2  )   2,773  ( 96.7  ) 
                         
EPQ-R スコア                                               
 外向性スコア, 平均 (標準偏差) 5.8  ( 3.2  )   5.6  ( 3.3  )   5.8  ( 3.3  )   5.7  ( 3.2  )   6.0  ( 3.2  ) 
  3点以下, n(%) 1,869  ( 28.2  )   340  ( 29.9  )   1,529  ( 27.8  )   794  ( 30.2  )   735  ( 25.6  ) 
  4-5点, n(%) 1,257  ( 18.9  )   221  ( 19.4  )   1,036  ( 18.9  )   468  ( 17.8  )   568  ( 19.8  ) 
  6-8点 n(%) 1,923  ( 29.0  )   313  ( 27.5  )   1,610  ( 29.3  )   782  ( 29.8  )   828  ( 28.9  ) 
  9点以上, n(%) 1,586  ( 23.9  )   265  ( 23.3  )   1,321  ( 24.0  )   583  ( 22.2  )   738  ( 25.7  ) 
 神経症傾向スコア, 平均 (標準偏差) 5.8  ( 3.1  )   5.8  ( 3.1  )   5.9  ( 3.1  )   5.9  ( 3.1  )   5.9  ( 3.2  ) 
  3点以下, n(%) 1,677  ( 25.3  )   294  ( 25.8  )   1,383  ( 25.2  )   669  ( 25.5  )   714  ( 24.9  ) 
  4-5点, n(%) 1,347  ( 20.3  )   235  ( 20.6  )   1,112  ( 20.2  )   513  ( 19.5  )   599  ( 20.9  ) 
  6-8点, n(%) 2,129  ( 32.1  )   364  ( 32.0  )   1,765  ( 32.1  )   858  ( 32.7  )   907  ( 31.6  ) 
  9点以上, n(%) 1,482  ( 22.3  )   246  ( 21.6  )   1,236  ( 22.5  )   587  ( 22.3  )   649  ( 22.6  ) 
 非協調性スコア, 平均 (標準偏差) 2.4  ( 1.6  )   2.2  ( 1.5  )   2.4  ( 1.6  )   2.4  ( 1.5  )   2.5  ( 1.6  ) 
  1点以下, n(%) 2,067  ( 31.2  )   397  ( 34.9  )   1,670  ( 30.4  )   804  ( 30.6  )   866  ( 30.2  ) 
  2点, n(%) 1,672  ( 25.2  )   306  ( 26.9  )   1,366  ( 24.9  )   686  ( 26.1  )   680  ( 23.7  ) 
  3点, n(%) 1,391  ( 21.0  )   227  ( 19.9  )   1,164  ( 21.2  )   544  ( 20.7  )   620  ( 21.6  ) 
  4点以上, n(%) 1,505  ( 22.7  )   209  ( 18.3  )   1,296  ( 23.6  )   593  ( 22.6  )   703  ( 24.5  ) 
 社会的望ましさスコア, 平均 (標準偏差) 5.3  ( 2.4  )   5.4  ( 2.5  )   5.3  ( 2.4  )   5.4  ( 2.4  )   5.3  ( 2.4  ) 
  3点以下, n(%) 1,540  ( 23.2  )   264  ( 23.2  )   1,276  ( 23.2  )   603  ( 23.0  )   673  ( 23.5  ) 
  4-5点, n(%) 1,833  ( 27.6  )   296  ( 26.0  )   1,537  ( 28.0  )   721  ( 27.4  )   816  ( 28.4  ) 
  6-7点, n(%) 1,973  ( 29.7  )   325  ( 28.5  )   1,648  ( 30.0  )   790  ( 30.1  )   858  ( 29.9  ) 






BMI; body mass index: weight (kg)/height (m2)                      
FFQ; Food Frequency Questionnaire                      



















年齢         <0.0001           <0.0001 
 25歳未満 Ref           Ref         
 25歳以上、30歳未満 3.14  1.73  - 5.72      2.92  1.59  - 5.35    
 30歳以上、35歳未満 4.93  2.74  - 8.87      4.41  2.43  - 8.02    
 35歳以上、40歳未満 6.61  3.67  - 11.90      5.68  3.10  - 10.38    
 40歳以上 7.47  4.05  - 13.75      4.62  2.46  - 8.69    
            
妊娠前の BMI         0.18            0.10  
 18.5 kg/m2未満 Ref           Ref         
 18.5 kg/m2以上、25 kg/m2未満 0.99  0.82  - 1.20      0.96  0.78  - 1.16    
 25 kg/m2以上、30 kg/m2未満 0.90  0.68  - 1.19      0.88  0.65  - 1.18    
 30 kg/m2以上 0.72  0.45  - 1.15      0.65  0.40  - 1.06    
            
喫煙歴         <0.0001           0.01  
 吸わない Ref           Ref         
 吸う、 吸っていた 0.71  0.62  - 0.81      0.83  0.71  - 0.96    
            
飲酒歴         0.94            0.42  
 飲めない、飲まない Ref           Ref         
 飲む、飲んでいた 1.00  0.88  - 1.13      0.95  0.82  - 1.09    
            
学歴         <0.0001           0.10  
 中学校、高等学校 Ref           Ref         
 専門学校、短期大学 1.45  1.23  - 1.71      1.06  0.90  - 1.27    
 大学、大学院 1.86  1.57  - 2.19      1.17  0.97  - 1.41    
                        
世帯年収         <0.0001           <0.0001 
 400万円未満 Ref           Ref         
 400万円以上、600万円未満 1.39  1.18  - 1.65      1.17  0.98  - 1.39    
 600万円以上 2.09  1.78  - 2.44      1.50  1.26  - 1.79    
            
出産経験         <0.0001           <0.0001 




 なし Ref           Ref         
            
不妊治療経験         <0.0001           <0.0001 
 あり 5.15  4.38  - 6.06      3.55  2.98  - 4.23    
 なし Ref           Ref         
            
FFQ による食事からの推定葉酸摂取
量/日 (μg) 
        0.97            0.64  
 480μg以上 0.99  0.69  - 1.44      1.10  0.75  - 1.61    
 480μg未満 Ref           Ref         
            
EPQ-R スコア                       
 外向性スコア         0.15            0.87  
  3点以下 Ref           Ref         
  4-5点 0.96  0.80  - 1.16      0.97  0.80  - 1.18    
  6-8点 0.87  0.74  - 1.04      0.94  0.78  - 1.12    
  9点以上 0.90  0.76  - 1.08      1.00  0.83  - 1.22    
 神経症傾向スコア         0.47            0.95  
  3点以下 Ref           Ref         
  4-5点 0.99  0.82  - 1.20      1.03  0.84  - 1.26    
  6-8点 0.97  0.82  - 1.15      0.99  0.82  - 1.19    
  9点以上 0.94  0.78  - 1.13      1.01  0.82  - 1.25    
 非協調性スコア         <0.0001           0.001  
  1点以下 Ref           Ref         
  2点 0.94  0.80  - 1.11      0.97  0.81  - 1.15    
  3点 0.82  0.69  - 0.98      0.85  0.70  - 1.03    
  4点以上 0.68  0.57  - 0.81      0.73  0.60  - 0.89    
 社会的望ましさスコア         0.11            0.89  
  3点以下 Ref           Ref         
  4-5点 0.93  0.78  - 1.12      0.86  0.71  - 1.04    
  6-7点 0.95  0.80  - 1.14      0.86  0.71  - 1.04    
  8点以上 1.19  0.98  - 1.44      1.03  0.83  - 1.26    
BMI; body mass index: weight (kg)/height (m2)          
FFQ; Food Frequency Questionnaire          



















           不十分な葉酸サプリメント摂取 




 合計  妊娠判明後から摂取  妊娠判明後も未摂取 
  n ( % )   n ( % )   n ( % )   n ( % )   n ( % ) 
  11,915  ( 100.0  )   2,141  ( 18.0  )   9,774  ( 40.4  )   4,812  ( 40.4  )   4,962  ( 41.6  ) 
年齢, 平均 (標準偏差) 32.6  ( 4.8  )   34.0  ( 4.4  )   32.3  ( 4.8  )   32.6  ( 4.7  )   32.1  ( 4.9  ) 
 25歳未満, n(%) 542  ( 4.5  )   26  ( 1.2  )   516  ( 5.3  )   201  ( 4.2  )   315  ( 6.3  ) 
 25歳以上、30 歳未満, n(%) 2,625  ( 22.0  )   325  ( 15.2  )   2,300  ( 23.5  )   1,097  ( 22.8  )   1,203  ( 24.2  ) 
 30歳以上、35 歳未満, n(%) 4,486  ( 37.7  )   802  ( 37.5  )   3,684  ( 37.7  )   1,826  ( 37.9  )   1,858  ( 37.4  ) 
 35歳以上、40 歳未満, n(%) 3,287  ( 27.6  )   730  ( 34.1  )   2,557  ( 26.2  )   1,313  ( 27.3  )   1,244  ( 25.1  ) 
 40歳以上, n(%) 975  ( 8.2  )   258  ( 12.1  )   717  ( 7.3  )   375  ( 7.8  )   342  ( 6.9  ) 
                         
妊娠前の BMI, 平均 (標準偏差) 21.4  ( 3.3  )   21.3  ( 3.1  )   21.4  ( 3.4  )   21.3  ( 3.3  )   21.5  ( 3.5  ) 
 18.5 kg/m2未満, n (%) 1,614  ( 13.5  )   282  ( 13.2  )   1,332  ( 13.6  )   666  ( 13.8  )   666  ( 13.4  ) 
 18.5 kg/m2以上、25 kg/m2未満, n (%) 8,915  ( 74.8  )   1,640  ( 76.6  )   7,275  ( 74.4  )   3,613  ( 75.1  )   3,662  ( 73.8  ) 
 25 kg/m2以上、30 kg/m2未満, n (%) 1,044  ( 8.8  )   169  ( 7.9  )   875  ( 9.0  )   404  ( 8.4  )   471  ( 9.5  ) 
 30 kg/m2以上, n (%) 342  ( 2.9  )   50  ( 2.3  )   292  ( 3.0  )   129  ( 2.7  )   163  ( 3.3  ) 
                         
喫煙歴                                              






 吸う、 吸っていた, n (%) 4,443  ( 37.3  )   665  ( 31.1  )   3,778  ( 38.7  )   1,833  ( 38.1  )   1,945  ( 39.2  ) 
                         
飲酒歴                                              
 飲めない、飲まない, n (%) 5,372  ( 45.1  )   946  ( 44.2  )   4,426  ( 45.3  )   2,038  ( 42.4  )   2,388  ( 48.1  ) 
 飲む、飲んでいた, n (%) 6,543  ( 54.9  )   1,195  ( 55.8  )   5,348  ( 54.7  )   2,774  ( 57.6  )   2,574  ( 51.9  ) 
                         
学歴                                              
 中学校、高等学校, n (%) 3,808  ( 32.0  )   499  ( 23.3  )   3,309  ( 33.9  )   1,447  ( 30.1  )   1,862  ( 37.5  ) 
 専門学校、短期大学, n (%) 4,591  ( 38.5  )   851  ( 39.7  )   3,740  ( 38.3  )   1,887  ( 39.2  )   1,853  ( 37.3  ) 
 大学、大学院, n (%) 3,516  ( 29.5  )   791  ( 36.9  )   2,725  ( 27.9  )   1,478  ( 30.7  )   1,247  ( 25.1  ) 
                         
世帯年収                                              
 400万円未満, n (%) 4,173  ( 35.0  )   533  ( 24.9  )   3,640  ( 37.2  )   1,681  ( 34.9  )   1,959  ( 39.5  ) 
 400万円以上、600万円未満, n (%) 3,910  ( 32.8  )   688  ( 32.1  )   3,222  ( 33.0  )   1,611  ( 33.5  )   1,611  ( 32.5  ) 
 600万円以上, n (%) 3,832  ( 32.2  )   920  ( 43.0  )   2,912  ( 29.8  )   1,520  ( 31.6  )   1,392  ( 28.1  ) 
                         
出産経験                                              
 あり, n (%) 6,215  ( 52.2  )   805  ( 37.6  )   5,410  ( 55.4  )   2,315  ( 48.1  )   3,095  ( 62.4  ) 
 なし, n (%) 5,700  ( 47.8  )   1,336  ( 62.4  )   4,364  ( 44.6  )   2,497  ( 51.9  )   1,867  ( 37.6  ) 
                         
不妊治療経験                                              
 あり, n (%) 1,393  ( 11.7  )   628  ( 29.3  )   765  ( 7.8  )   456  ( 9.5  )   309  ( 6.2  ) 
 なし, n (%) 10,522  ( 88.3  )   1,513  ( 70.7  )   9,009  ( 92.2  )   4,356  ( 90.5  )   4,653  ( 93.8  ) 






FFQ による食事からの推定葉酸摂取量 /日 
(μg), 平均 (標準偏差) 
403.8  ( 36.9  )   404.9  ( 32.5  )   403.6  ( 37.8  )   403.8  ( 36.7  )   403.4  ( 38.8  ) 
 480μg以上, n (%) 353  ( 3.0  )   60  ( 2.8  )   293  ( 3.0  )   133  ( 2.8  )   160  ( 3.2  ) 
 480μg未満, n (%) 11,562  ( 97.0  )   2,081  ( 97.2  )   9,481  ( 97.0  )   4,679  ( 97.2  )   4,802  ( 96.8  ) 
BMI; body mass index: weight (kg)/height (m2)                        




















年齢         <0.0001           <0.0001 
 25歳未満 Ref           Ref         
 25歳以上、30歳未満 2.80  1.86  - 4.23      2.59  1.71  - 3.92    
 30歳以上、35歳未満 4.32  2.89  - 6.45      3.74  2.49  - 5.64    
 35歳以上、40歳未満 5.67  3.79  - 8.47      4.78  3.17  - 7.23    
 40歳以上 7.14  4.70  - 10.86      4.61  2.99  - 7.11    
            
妊娠前の BMI         0.17            0.11  
 18.5 kg/m2未満 Ref           Ref         
 18.5 kg/m2以上、25 kg/m2未満 1.07  0.93  - 1.22      1.02  0.88  - 1.18    
 25 kg/m2以上、30 kg/m2未満 0.91  0.74  - 1.12      0.88  0.71  - 1.10    
 30 kg/m2以上 0.81  0.58  - 1.12      0.78  0.55  - 1.10    
            
喫煙歴         <0.0001           0.0001  
 吸わない Ref           Ref         
 吸う、 吸っていた 0.72  0.65  - 0.79      0.81  0.72  - 0.90    
            
飲酒歴         0.36            0.57  
 飲めない、飲まない Ref           Ref         
 飲む、飲んでいた 1.05  0.95  - 1.15      0.97  0.88  - 1.07    
            
学歴         <0.0001           0.001  
 中学校、高等学校 Ref           Ref         
 専門学校、短期大学 1.51  1.34  - 1.70      1.15  1.01  - 1.31    
 大学、大学院 1.93  1.70  - 2.18      1.27  1.10  - 1.45    
            
世帯年収         <0.0001           <0.0001 
 400万円未満 Ref           Ref         
 400万円以上、600万円未満 1.46  1.29  - 1.65      1.23  1.08  - 1.40    




            
出産経験         <0.0001           <0.0001 
 あり 0.49  0.44  - 0.54      0.53  0.48  - 0.59    
 なし Ref           Ref         
            
不妊治療経験         <0.0001           <0.0001 
 あり 4.89  4.34  - 5.50      3.43  3.02  - 3.89    
 なし Ref           Ref         
            
FFQ による食事からの推定葉酸摂
取量/日 (μg) 
        0.63            0.73  
 480μg以上 0.93  0.70  - 1.24      1.05  0.79  - 1.41    
 480μg未満 Ref           Ref         
BMI; body mass index: weight (kg)/height (m2)          
FFQ; Food Frequency Questionnaire          
多変量解析では年齢、妊娠前の BMI、喫煙歴、飲酒歴、学歴、世帯年収、出産歴、不妊治療の経験、FFQ による食事からの推定
葉酸摂取量で補正を行った。 
 
